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 การวิจยัในครัง้นี ้มีวตัถปุระสงค ์1. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบนั สภาพท่ีพึงประสงค ์และความตอ้งการจาํเป็นในการ
พฒันาแนวทางการบริหารจัดการเรียนรูสู้่ความเป็นเลิศในโรงเรียน สงักัดสาํนกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษาเลย 
หนองบวัลาํภ ู2. เพ่ือพฒันาแนวทางการบริหารจดัการเรียนรูสู้ค่วามเป็นเลิศในโรงเรยีน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
มธัยม ศกึษาเลย หนองบวัลาํภ ู3. เพ่ือประเมินแนวทางการพฒันาการบรหิารจดัการเรยีนรูสู้ค่วามเป็นเลิศในโรงเรยีนสงักดั
สาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเลย หนองบวัลาํภู เครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู มี 3 ประเภท ประกอบดว้ย 
1) แบบสอบถาม กลุม่ตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามในการสาํรวจในครัง้นี ้ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร และครูโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดั
สาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเลย หนองบวัลาํภ ู จาํแนกเป็นผูบ้รหิาร จาํนวน  9 คน และครู 320 คน รวม 329 คน 
โดยการเทียบจาํนวนประชากรทัง้หมดกบัตารางกาํหนดขนาดกลุม่ตวัอย่าง Krejcie and Morgan สว่นท่ีถามเก่ียวกบัสภาพ
ปัจจุบนัมีค่าอาํนาจจาํแนกรายขอ้ ระหว่าง 0.44-0.81 และมีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบ ถามทัง้ฉบบั 0.96 และส่วน
แบบสอบถามท่ีเก่ียวกับสภาพท่ีพึ่งประสงค ์มีค่าอาํนาจจาํแนกรายขอ้ ระหว่าง 0.25-0.97 และมีค่าความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถามทัง้ฉบบั 0.98  2) แบบสมัภาษณก์ึ่งโครงสรา้ง สมัภาษณผ์ูบ้ริหารโรงเรียนตน้แบบมีท่ีวิธีปฏิบตัิท่ีดีเยี่ยม (Best 
Practices) จาํนวน 3 แห่ง 3) รา่งแนวทาง กลุ่มเป้าหมายคือผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย (Stakeholder) จาํนวน 9 คน  4) แบบประเมิน 
อิงเกณฑผ์ูเ้ช่ียวชาญ ประกอบดว้ยผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 5 คน  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงปรมิาณ ไดแ้ก่ ความถ่ี รอ้ยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหข์อ้มูลเชิงคุณภาพ โดยการพรรณนาวิเคราะห ์ผลการวิจัย พบว่า 
1. ผูบ้ริหารและครู เห็นว่า สภาพปัจจุบนัในการพฒันาแนวทางการบริหารจัดการเรียนรูสู้่ความเป็นเลิศในโรงเรียน สงักัด
สาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเลย หนองบวัลาํภ ูโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (?̅?𝑥= 4.33, S.D.= 0.56) ผูบ้ริหารและ
ครูเห็นว่าสภาพท่ีพึงประสงคใ์นการพฒันาแนวทางการบริหารจดัการเรยีนรูสู้ค่วามเป็นเลิศในโรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขต
พืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเลย หนองบวัลาํภ ูโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (?̅?𝑥 = 4.84, S.D.= 0.21) 2. ผลการพฒันาแนว
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ทางการบริหารจดัการเรียนรูสู้ค่วามเป็นเลิศในโรงเรยีนสงักัดสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเลย หนองบวัลาํภ ู 
ศกึษาพหกุรณี พบวา่มีความตอ้งการจาํเป็นทกุดา้น โดยมีคา่ PNI Modified อยูร่ะหวา่ง 0.06 ถึง 0.18 รายดา้นท่ีพบวา่มีคา่ PNI 
Modified สงูท่ีสุด ตามลาํดับความสาํคัญ คือ 1) ดา้นการบริหารการจัดกิจกรรมใหน้กัเรียนประสบผลสาํเร็จ 2) การบริหาร
จัดการสิ่งแวดลอ้มท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู ้3) การบริหารการดาํเนินการสอนอย่างเป็นระบบ4) การบริหารโดยคาํนึงความ
แตกตา่งระหวา่งบคุคล 5) การบรหิารการเสรมิสรา้งวินยัในชัน้เรยีน และการสนทนากลุม่ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ 8 การ
บริหารจดัการเรยีนรูสู้ค่วามเป็นเลิศ 12 โครงการ  29 กิจกรรม  3. ผลการประเมินอิงเกณฑผ์ูเ้ช่ียวชาญ โดยรวมอยู่ในระดบั
มากท่ีสดุ (?̅?𝑥 = 4.78, S.D. = 0.29) เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นเรียงลาํดบัจากค่าเฉลี่ยมากไปหาค่าเฉลี่ยนอ้ย 3 อนัดบั คือ 
ดา้นความเป็นประโยชน ์(?̅?𝑥 = 4.89, S.D. = 0.18) รองลงมา คือ ดา้นความเป็นไปได ้(?̅?𝑥 = 4.80, S.D. = 0.22) และดา้น
ความเหมาะสม (?̅?𝑥 = 4.65, S.D. = 0.49)    




1. This research Objectives 1. To study the current condition desirable condition and the need for The 
development of Guidelines for learning management administration toward excellence in schools under the 
secondary educational service area office Loei Nongbualamphu. 2) To develop learning management guidelines for 
excellence in schools under the secondary educational service area office Loei Nongbualamphu. 3) To assess 
guidelines for developing learning management for excellence in schools under the secondary educational service 
area office Loei Nongbualamphu. There are three types of data collection tools: 1) questionnaires. The sample 
respondents in this survey were administrators and secondary school teachers under the secondary educational 
service area office Loei Nongbualamphu. They were classified into 9 administrators and 320 teachers, totaling 
329 by comparing the total population with the Krejcie and Morgan sample size table. Confidence of the whole 
questionnaire 0.96 and the questionnaire on the intended condition The power to discriminate between 0.25-0.97 
and the confidence of the whole questionnaire were 0.98. 2) Semi-structured interview form. Three model school 
administrators were interviewed at Best Practices. 3) Draft guidelines, target groups are stakeholders. (Stakeholder) 
of 9 people 4) Assessment form based on expert criteria It consists of 5 experts. The statistics used to analyze 
the quantitative data are frequency, percentage, mean and standard deviation. And qualitative data analysis by 
descriptive analysis the research found that; 2. Administrators and teachers agree that the current situation to 
the development of Guidelinesfor learning management administration toward excellence in schools under the 
secondary educational service area office Loei Nongbualamphu. Overall, it was at a high level (?̅?𝑥 = 4.33, S.D. = 
0.56. Administrators and teachers consider that the condition is desirable to the development of guidelines for 
learning management administration toward excellence in schools under the secondary educational service 
area office Loei Nongbualamphu. Overall, it was at the highest level (?̅?𝑥 = 4.84, S.D. = 0.21). 2. Results of the 
development of learning management guidelines for school excellence under the district office Secondary 
Education, Loei, Nongbualamphu, a multi-case study, found that all needs were needed, with PNI Modified between 0.06 
to 0.18. The aspects that were found to have the highest PNI Modified values, in order of importance, were 
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1) management of activities for students to be successful 2) management of the environment conducive to learning 
3) management of teaching operations effectively. 4) Management taking into account differences between 
individuals 5) Administration to enhance classroom discipline and a group discussion consisting of 5 components, 
8 learning management for excellence, 12 projects, 29 activities. 3.  Assessment results based on expert criteria. 
Overall, it was at the highest level (?̅?𝑥 = 4.78, S.D.= 0.29). When considering each aspect in descending order of 
average, 3 ranks were usefulness (?̅?𝑥 = 4.89, S.D.= 0.18), followed by probability (?̅?𝑥  = 4.80, S.D.= 0.22), and the 
side with the least mean. is the suitability aspect (?̅?𝑥  = 4.65, S.D.= 0.49). 
Keywords: Guidelines; Management; Learning; To excellence; In school 
 
บทนาํ 
             นโยบายสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มุ่งพฒันาใหน้กัเรียนทกุคนบรรลุ
ถึงศกัยภาพสงูสดุในตน มีความรูแ้ละทกัษะการอา่นและการคิดคาํนวณท่ีเขม้แข็ง ซึง่เป็นพืน้ฐานสาํคญัในการเรยีนรูแ้ละการ
ดาํรงชีวิตในอนาคต การศกึษาขัน้พืน้ฐานจึงเป็นพลงัขบัเคลื่อนสาํคญัต่อการพฒันาประเทศ และคณุภาพชีวิตของประชากร 
กลา่วคือ ประเทศไทยมีการพฒันาอย่างเขม้แข็งมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยา่งต่อเน่ือง แรงงานสว่นใหญ่อ่านออก
เขียนไดแ้ละลดปัญหาความยากจนไดอ้ยา่งนา่พอใจ อย่างไรก็ตาม สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานตอ้งเผชิญ
ปัญหาและความทา้ทาย (Challenges) ในการพฒันาการศกึษาของชาติ สาระสาํคญัดา้นคณุภาพการศกึษา ผลการประเมิน
ภายในประเทศ จากการทดสอบระดบัชาติของผูเ้รียน (O-NET) พบว่า ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนระดบัการศึกษา
ขัน้พืน้ฐานชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในปีการศึกษา 2562 บางวิชาเพ่ิมขึน้บางวิชาก็ลดลง วิชาท่ีนักเรียนทาํคะแนนดีขึน้ คือ 
ภาษาไทย  ภาษาองักฤษ วิชาท่ีคะแนนตํ่าลงแต่ไม่แตกต่างกับปีท่ีท่ีผ่านมามากนกั คือ คณิตศาสตร ์วิทยาศาสตร ์สงัคม
ศกึษาฯ  ผลการประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการศกึษาดา้นการการอา่น คณิตศาสตรแ์ละวิทยาศาสตรข์อง The Programme For 
International Student Assessment (PISA) ท่ีประเมินจากผูท่ี้จบการศึกษาภาคบงัคบัหรือกลุม่อายุ 15 ปี ก็พบว่าผลการ
ประเมิน PISA 2000- PISA 2018 ทัง้ดา้นการอ่าน คณิตศาสตร ์และวิทยาศาสตร ์ยงัอยู่ในระดบัตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยนานาชาต ิ
ปี 2018  สาํหรบัผลการประเมินของ นกัเรยีนไทยมีคะแนนเฉลีย่ในดา้นการอ่าน 393 คะแนน (คา่เฉลีย่ OECD 487 คะแนน) 
คณิตศาสตร ์419 คะแนน (คา่เฉลีย่ OECD 489 คะแนน) และวิทยาศาสตร ์426 คะแนน (ค่าเฉลี่ย OECD 489 คะแนน) ซึ่ง
เมื่อเปรียบเทียบกับ PISA 2015 พบว่า ดา้นการอ่านมีคะแนนลดลง 16 คะแนน สว่นดา้นคณิตศาสตรแ์ละวิทยาศาสตรม์ี
คะแนนเพ่ิมขึน้ 3 คะแนน และ 4 คะแนน ตามลาํดบั ซึ่งในการทดสอบทางสถิติถือว่าดา้นคณิตศาสตรแ์ละวิทยาศาสตรไ์ม่มี
การเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับรอบการประเมินท่ีผ่านมา อย่างไรก็ตาม เมื่อวิเคราะหแ์นวโนม้การเปลี่ยนแปลงของคะแนน
ตัง้แต่การประเมินรอบแรกจนถึงปัจจุบนั พบว่า ผลการประเมินดา้นคณิตศาสตรแ์ละวิทยา ศาสตรข์องไทยไม่เปลี่ยนแปลง 
แต่ผลการประเมินดา้นการอ่านมีแนวโนม้ลดลงอย่างต่อเน่ือง สถานศึกษาควรนาํผลไปประเมินไปกาํหนดแผนพัฒนา
คณุภาพผูเ้รียน และการบริหารจดัการเรียนรูจ้ะตอ้งมีประสิทธิภาพ  เพ่ือสง่ผลใหผู้เ้รียนมีเจตนารมณม์ุ่งพฒันาชีวิตใหเ้ป็น 
"มนษุยท่ี์สมบรูณท์ัง้ทางรา่งกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู ้และคณุธรรม มีจรยิธรรมในการดาํรงชีวิต สามารถอยูร่ว่มกบัผูอ่ื้น
ไดอ้ยา่งมีความสขุ" หรอืกลา่วอีกอยา่งคือบคุคลท่ีมีความ "เก่ง ดี มีสขุ" (สาํนกังานเลขาธิการสภาการศกึษา, 2560, น.17) 
             สาํนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาศึกษาเลย หนองบัวลาํภู  มีหนา้ท่ีจัดการศึกษาตามรฐัธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2560 โดยดาํเนินการจัดการศึกษาขัน้พืน้ฐานสาํหรบัเด็กทกุคนท่ีอยู่ในเขตพืน้ท่ีการ ศึกษา
มธัยมศึกษาเลย หนองบวัลาํภ ู   และยึดนโยบายของสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานกระทรวง ศึกษาธิการ
และสอดคลอ้งกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 
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2553 โดยมุง่เนน้เรื่องการพฒันาคณุภาพการศึกษาสง่เสรมิการปฏิรูปการศกึษา เพ่ือนาํนโยบายไปสูก่ารปฏิบตัิจากรายงาน
ผลการสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2562 พบว่า ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนมีคะแนนตํ่า
กวา่ระดบัประเทศบางวชิา เมื่อพิจารณาจากกลุม่สาระการเรยีนรูร้ะดบัคณุภาพท่ีตอ้งปรบัปรุงจากมากไปหานอ้ย คือ องักฤษ 
1.86 คณิตศาสตร ์1.01 วิทยาศาสตร ์0.28  และสัมฤทธ์ิทางการเรียนชั้นมัธยมศึกษาป่ีท่ี 6  ปีการศึกษา 2562 พบว่า 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนมีคะแนนตํ่ากว่าระดบัประเทศทกุวิชา เมื่อพิจารณาจากกลุ่มสาระการเรยีนรูร้ะดบัคุณภาพท่ีตอ้ง
ปรบัปรุงจากมากไปหานอ้ย คือ องักฤษ 4.20 คณิตศาสตร ์3.18 ภาษาไทย 2.10 วิทยาศาสตร ์1.68 สงัคมศกึษาฯ 1.35 จาก
ผลการประเมินในภาพรวมโดยสรุปคุณภาพของผูเ้รียนส่วนใหญ่ยังไม่เป็นท่ีน่าพอใจ สถานศึกษาควรนาํผลไปประเมิน
กาํหนดแผนพฒันาคณุภาพผูเ้รียน ผูบ้รหิารสถาน ศึกษาควรมีแนวทางการพฒันาบรหิารจดัการเรียนรูข้องครูผูส้อนจะตอ้งมี
ประสิทธิภาพ ตอ้งมีความรู ้ความ สามารถ และคุณลกัษณะส่วนตน ในการปฏิบตัิงาน รวมทัง้การบริหารงบประมาณไม่
เพียงพอจึงไม่พรอ้มในการพฒันาแนวทางการบริหารจดัการเรียนรูสู้ค่วามเป็นเลิศในโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นทัง้ทางดา้นการ
บริหารจัดการด้านสิ่งแวดลอ้มทางกายภาพ เจคติและทางสงัคมในการเรียนรู ้ท่ีเหมาะสมเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมาย 
(สาํนกังานเขตพืน้ท่ีมธัยมศกึษาศกึษาเลย หนองบวัลาํภ,ู 2563, น. 8)  
             ปัญหาของการพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการเรียนรูสู้่ความเป็นเลิศในโรงเรียน สังกัดสาํนักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษามธัยมศึกษาเลย หนองบวัลาํภ ู มีการดาํเนินการโดยผูบ้รหิารโรงเรียนจะมอบหมายใหค้รูผูส้อนในฐานะครูประจาํ
ชัน้ และครูประจาํวิชาเป็นผูท้าํหนา้ท่ีในการจดัการเรียนรู ้ซึ่งแต่ละโรงเรยีนอาจจะดาํเนินการไม่เหมือนกนั โรงเรยีนบางแห่ง
ผูบ้รหิารเป็นผูก้าํหนดแนวทางการจดัการเรยีนรูใ้หค้รูปฏิบตัิหรอืโรงเรยีนบางแหง่ ผูบ้รหิารกบัครูผู ้สอนอาจจะรว่มกนักาํหนด
แนวทางในการบริหารจัดการเรียนรู ้ซึ่งการบริหารจัดการเรียนรูด้ังกล่าว อาจใหค้วาม สาํคัญแตกต่างกันไป อาจจะอิง
หลกัการของการจดัการเรยีนรูท่ี้ไดจ้ากแนวคิด ทฤษฎีหรอืขอ้กาํหนดอ่ืนๆ หรอืแลว้แต่ครูแตล่ะคนจะคิดและกาํหนดแนวทาง
ของการบริหารจัดการเรียนรูก้ารสู่ความเป็นเลิศขึน้มาแลว้ถือปฏิบัติเองตามแต่จะเห็นสมควร จึงทาํใหก้ารพัฒนาแนว






               จากเหตุผลดงักลา่วขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการพฒันาแนวทางการบริหารจดัการเรียนรูสู้ค่วาม
เป็นเลศิในโรงเรยีน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษาเลย หนองบวัลาํภ ู ซึง่ผลการวิจยัท่ีไดจ้ะเป็นประโยชนแ์ก่






1.  เพ่ือศกึษาสภาพปัจจบุนั สภาพท่ีพงึประสงค ์และความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาแนวทาง การบรหิารจดัการ
เรยีนรูสู้ค่วามเป็นเลศิในโรงเรยีน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษาเลย หนองบวัลาํภ ู  
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2. เพ่ือพฒันาแนวทางการบรหิารจดัการเรยีนรูสู้ค่วามเป็นเลศิในโรงเรยีน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
มธัยมศกึษาเลย หนองบวัลาํภ ู  
3.  เพ่ือประเมินแนวทางการพฒันาการบรหิารจดัการเรยีนรูสู้ค่วามเป็นเลศิในโรงเรยีน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ท่ี
การศกึษามธัยมศกึษาเลย หนองบวัลาํภ ู  
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
     การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการศึกษาการพฒันาแนวทางการบริหารจัดการเรยีนรูใ้นโรงเรียนสูค่วามเป็นเลิศในโรงเรียน 
สงักัดสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเลย หนองบวัลาํภู ตวัแปรการบริหารจดัเรียนรูท่ี้จะศึกษา วิจยันัน้ผูว้ิจยัได้
สงัเคราะหจ์ากแนวคิด ของนกัวิชาการหลายท่าน และนาํมากาํหนดเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย ซึ่งมีอยู่ 5 ดา้น คือ 1) การ
บริหารจัดกิจกรรมใหผู้เ้รียนประสบความสาํเร็จ 2) การบริหารจัดการสิ่งแวดลอ้มท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู ้3) การบริหารการ
ดาํเนินการสอนอยา่งเป็นระบบ 4) การบรหิารโดยคาํนงึถึงความแตกตา่งระหวา่งบคุคล และ5) การบรหิารการเสรมิสรา้งวินยั














ภาพประกอบ  1 กรอบแนวคดิของการวิจยั 
 
วิธีดาํเนินการวิจัย 
ผูว้ิจัยไดศ้ึกษาจากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลายซึ่งเนน้ลักษณะขอ้มูลหลายแหล่ง (Multiple data sources) ตาม
แนวคดิวิทยาการวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed Methodology) โดยดาํเนินการวิจยัแบง่ออกเป็น 3 ระยะ คือ  
 ระยะที่ 1  ศึกษาสภาพปัจจุบนั สภาพท่ีพึงประสงค ์และความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาแนวทางการบริหาร
จดัการเรยีนรูสู้ค่วามเป็นเลศิในโรงเรยีน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษาเลย หนองบวัลาํภ ู     
1.1 ประชากร ไดแ้ก่ ประชากรเป็นผูบ้รหิาร และครูโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ท่ี 
การศกึษามธัยมศกึษาเลย หนองบวัลาํภ ูจาํนวน 2,214 คน จาํแนกเป็นผูบ้รหิาร จาํนวน  52  คน และครู 2,162 คน 
      1.2 กลุ่มตวัอย่าง ท่ีตอบแบบสอบถามในการสาํรวจครัง้นี ้ผูว้ิจยัศึกษาจากกลุม่ผูม้ีสว่นเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 
ผูบ้ริหาร และครูโรงเรียนมธัยมศึกษา สงักัดสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเลย หนองบวัลาํภู จาํนวน 329 คน 
 
1. การศกึษาแนวคดิ ทฤษฎีการบรหิารจดัการเรยีนรู ้
2. การสงัเคราะหก์ารพฒันาแนวทางการบรหิารจดัการเรยีนรู ้











ผูว้ิจยัไดท้าํการสงัเคราะหแ์นวทาง 5 ดา้น ประกอบดว้ย 
      1. การบรหิารจดักิจกรรมใหผู้เ้รยีนประสบความสาํเรจ็ 
      2. การบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้มท่ีเอือ้ตอ่การเรยีนรู ้
      3. การบรหิารการดาํเนินการสอนอยา่งเป็นระบบ  
      4. การบรหิารโดยคาํนงึถึงความแตกตา่งระหวา่งบคุคล  
      5. การบรหิารการเสรมิสรา้งวินยัในชัน้เรยีน 
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จาํแนกเป็นผูบ้ริหาร จาํนวน  9 คน และครู 320 คน โดยการเทียบจาํนวนประชากรทัง้หมดกับตารางกาํหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง (Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. ,1970) และใช้เทคนิคการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling 
Technique)  
  1.3 ทาํการสุม่ตวัอยา่งในชัน้ภมูิโดยวิธีการสุม่อยา่ง่าย (Simple random sampling) โดยวิธีจบัสลากให้
ไดจ้าํนวนครบตามสดัสว่นท่ีกาํหนดไว ้ตามตาราง 1 
 
 ตารางท่ี 1 จาํนวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง ผูบ้รหิาร ครู สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษาเลย 








































รวม 52 9 2,162  320  2,214 329 
 
 2.  เครือ่งมือในการวิจยั 
   2.1 เครือ่งมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูเป็นแบบสอบถามมีลกัษณะ เป็นแบบสอบถามแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check-List) แบบมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating scale) ท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึน้ มี 2 ตอน ดงันี ้
  ตอนท่ี 1 ขอ้มลูเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ซึง่มีลกัษณะเป็นแบบสาํรวจรายการ 
(Check-List) ประกอบดว้ย เพศ ตาํแหนง่หนา้ท่ี วฒุกิารศกึษา ขนาดโรงเรยีน 
  ตอนท่ี 2 ขอ้มลูความคิดเห็นเก่ียวกบั ระดบัการปฏิบตัิงาน ตามสภาพปัจจุบนั สภาพท่ีพึงประสงค ์และ
ความตอ้งการจาํเป็นของการพฒันาแนวทางการบริหารจัดการเรียนรูสู้่ความเป็นเลิศในโรงเรียน สงักัดสาํนกังานเขตพืน้ท่ี
การศกึษามธัยมศึกษาเลย หนองบวัลาํภ ูท่ีนาํมาศึกษา 5 ดา้น คือ 1) การบรหิารการดาํเนินการสอนอยา่งเป็นระบบ 2) การ
บรหิารจดัการสิ่งแวดลอ้มท่ีเอือ้ต่อการเรยีนรู ้3) การบรหิารจดักิจกรรมใหผู้เ้รยีนประสบความสาํเร็จ  4) การบริหารโดยคาํนึงถึง
ความแตกตา่งระหวา่งบคุคล 5) การบริหารการเสรมิสรา้งวินยัในชัน้เรียน ของการพฒันาแนวทางการบริหารจดัการเรียนรูสู้่
ความเป็นเลศิในโรงเรยีน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษาเลย หนองบวั ลาํภ ู       
 3. วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มลู 
         ผูว้ิจยัขอหนงัสอืจากคณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย เพ่ือขอความอนเุคราะหใ์นการเก็บรวบรวมขอ้มลู  
จากโรงเรยีน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษาเลย หนองบวัลาํภเูป็นกลุม่ตวัอยา่ง 
          ขัน้ตอนท่ี 1  ผูว้ิจยัดาํเนินการสง่แบบสอบถามไปยงั โรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเลย 
หนองบวัลาํภ ูท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่งจาํนวน 9 แหง่ (โดยสุม่แบบอยา่งง่าย โดยวิธีจบัฉลาก ) ดว้ยตนเองและติดตอ่แบบสอบถาม
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คืนดว้ยตนเอง โดยตรวจสอบความครบถว้นของการตอบแบบสอบถามทกุฉบบั และไดแ้บบสอบถามคืนครบทัง้ 329 ฉบบั 
คิดเป็นรอ้ยละ 100 
         ขัน้ตอนท่ี 2 ตรวจสอบความถกูตอ้งครบถว้นของแบบสอบถาม เพ่ือนาํไปวิเคราะหข์อ้มลูตอ่ไป 
4. การวเิคราะหข์อ้มลู ผูว้ิจยัดาํเนินการวเิคราะหข์อ้มลูตามขัน้ตอน ดงันี ้
         4.1 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนั สภาพท่ีพึงประสงค ์เก่ียวกบัการพฒันาแนวทางการ
บริหารจดัการเรียนรูสู้ค่วามเป็นเลศิในโรงเรยีน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเลย หนองบวั ลาํภ ูเป็นแบบ
มาตราสว่นประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดบั โดยกาํหนดเกณฑเ์ป็นระดบัคะแนน วิเคราะหข์อ้มลูโดยใชค้่าเฉลี่ย (?̅?𝑥) 
และสว่นเบ่ียงแบนมาตรฐาน (S.D.) จะใหค้่านํา้หนกัคะแนนของแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนัเก่ียวกบั
การพฒันาแนวทางการบรหิารจดัการเรยีนรูสู้ค่วามเป็นเลศิในโรงเรยีน ดงันี ้
    คะแนน   เกณฑก์ารประเมิน 
        5   มากท่ีสดุ 
        4   มาก 
        3   ปานกลาง 
        2   นอ้ย 
        1   นอ้ยท่ีสดุ 
 เกณฑก์ารแปลความหมายคา่เฉลีย่ของกลุม่ ดงันี ้(บญุชม ศรสีะอาด และคณะ,  2553, น. 100) 
 
 คา่เฉลีย่ 4.51-5.00   หมายถึง    สภาพปัจจบุนัมะดบัการปฏิบตัิอยูใ่นระดบั มากท่ีสดุ 
 คา่เฉลีย่ 3.51-4.50   หมายถึง    สภาพปัจจบุนัมะดบัการปฏิบตัิอยูใ่นระดบั มาก 
 คา่เฉลีย่ 2.51-3.50   หมายถึง    สภาพปัจจบุนัมะดบัการปฏิบตัิอยูใ่นระดบั ปานกลาง 
 คา่เฉลีย่ 1.51-2.50   หมายถึง    สภาพปัจจบุนัมะดบัการปฏิบตัิอยูใ่นระดบั นอ้ย 
 คา่เฉลีย่ 1.00-1.50   หมายถึง    สภาพปัจจบุนัมะดบัการปฏิบตัิอยูใ่นระดบั นอ้ยท่ีสดุ 
 
         4.2 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบั สภาพท่ีพึงประสงค ์เก่ียวกบัการพฒันาแนวทางการบริหารจดัการ
เรียนรูสู้่ความเป็นเลิศในโรงเรียน สงักัดสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเลย หนองบวัลาํภู เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดบั โดยกาํหนดเกณฑเ์ป็นระดบัคะแนน วิเคราะหข์อ้มูลโดยใชค้่าเฉลี่ย (?̅?𝑥) และสว่น
เบ่ียงแบนมาตรฐาน (S.D.) จะใหค้า่นํา้หนกัคะแนนของแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพท่ีพึงประสงค ์เก่ียวกบัการ
พฒันาแนวทางการบรหิารจดัการเรยีนรูสู้ค่วามเป็นเลศิในโรงเรยีน ดงันี ้
    คะแนน   เกณฑก์ารประเมิน 
        5   มากท่ีสดุ 
        4   มาก 
        3   ปานกลาง 
        2   นอ้ย 
        1   นอ้ยท่ีสดุ 
 เกณฑก์ารแปลความหมายคา่เฉลีย่ของกลุม่ ดงันี ้(บญุชม ศรสีะอาด และคณะ,  2553, น. 100) 
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 คา่เฉลีย่ 4.51-5.00    หมายถึง   มีสภาพท่ีพงึประสงคม์ีความตอ้งการอยูใ่นระดบั   มากท่ีสดุ 
 คา่เฉลีย่ 3.51-4.50    หมายถึง   มีสภาพท่ีพงึประสงคม์ีความตอ้งการอยูใ่นระดบั   มาก 
 คา่เฉลีย่ 2.51-3.50    หมายถึง   มีสภาพท่ีพงึประสงคม์ีความตอ้งการอยูใ่นระดบั   ปานกลาง 
 คา่เฉลีย่ 1.51-2.50    หมายถึง   มีสภาพท่ีพงึประสงคม์ีความตอ้งการอยูใ่นระดบั   นอ้ย 
 คา่เฉลีย่ 1.00-1.50    หมายถึง    มีสภาพท่ีพงึประสงคม์ีความตอ้งการอยูใ่นระดบั  นอ้ยท่ีสดุ 
  
         4.3 การวิเคราะหข์อ้มูลจากแบบสอบถามเก่ียวกับสภาพท่ีพึงประสงค ์ระดบัความตอ้งการจาํเป็น (Needs 
Assessment) โดยนาํข้อมูลผลการศึกษาสภาพท่ีพึงประสงค์ของผู้บริหารและครู สังกัดสาํนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเลย หนองบัวลาํภู ในระยะท่ี 1 โดยใช้วิธีการเรียงลาํดับความสาํคัญของความต้องการ (Modified Priority 
Needs Index = PNI) เพ่ือจดัลาํดบัความตอ้งการจาํเป็น (นงลกัษณ ์วิรชัชยั และสวุิมล วอ่งวาณิช, 2542) 
 
 ระยะที่ 2  รา่งแนวทางการบรหิารจดัการเรยีนรูสู้ค่วามเป็นเลศิในโรงเรยีน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการ ศกึษา
มธัยมศกึษาเลย หนองบวัลาํภ ูซึง่มี 3 ขัน้ตอน คือ 
                    ขัน้ตอนท่ี 1 การศกึษาพหกุรณี (Multi – case study) โดยกาํหนดเกณฑใ์นการพิจารณา คือเป็นโรงเรยีน 
ตน้แบบมีท่ีวิธีปฏิบตัิท่ีดีเยีย่ม (Best Practices) มีความเป็นเดน่ดา้นการบรหิารวิชาการจาํนวน 3 แหง่ 
 1. กลุม่เป้าหมาย ไดแ้ก่โรงเรียนจาํนวน 3 แห่ง โดยกาํหนดเกณฑใ์นการพิจารณา คือเป็นโรงเรียนตน้แบบมีท่ีวิธี
ปฏิบัติท่ีดีเยี่ยม (Best Practices) มีความเป็นเด่นดา้นการบริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย 1) โรงเรียนขนาดเล็ก คือ
โรงเรียนเอราวณัวิทยาคม ตาํบลเอราวณั อาํเภอเอราวณั จงัหวดัเลย 2) โรงเรียนขนาดกลาง คือ โรงเรียนเลยอนกุูลวิทยา 
ตาํบลนาอาน อาํเภอเมือง จงัหวดัเลย และ 3) โรงเรยีนขนาดใหญ่ คือ โรงเรยีนเชียงคาน ตาํบลเชียงคาน อาํเภอเมือง จงัหวดัเลย  
โดยผูว้ิจยัไดล้งพืน้ท่ีสมัภาษณผ์ูบ้รหิาร และครูเก่ียวกบัประเดน็ขอ้มลูท่ีไดจ้ากระยะท่ี 1สภาพปัจจบุนั สภาพท่ีพงึประสงค ์
และความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาแนวทางการบริหารจดัการเรียนรูสู้ค่วามเป็นเลศิในโรงเรยีน ตามกรอบแนวคิดของการวิจยั 
2. ประเภทและลกัษณะของเครือ่งมือ แบบสมัภาษณช์นิดกึ่งแบบโครงสรา้ง 
 3. วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจัยลงพืน้ท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลกับโรงเรยีนกลุ่มเป้าหมายท่ีมีความโดดเด่น (Best 
Practices) พรอ้มหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมขอ้มูลจากบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภัฏเลย โดย
เดินทางไปสมัภาษณผ์ูบ้รหิารสถานศกึษาและผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการวิจยั 
       ขัน้ตอนท่ี 2 การสนทนากลุม่ (Focas group discussion) 
 2.1 กลุม่เป้าหมาย ไดแ้ก่ ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย (Stakeholder) จาํนวน 9 คน เพ่ือเชิญมาพิจารณาและยกรา่งแนวทาง
โดยมีคุณสมบตัิตามเกณฑก์ารคดัเลือกต่อไปนี ้1) ศึกษานิเทศกจ์าํนวน 2 ท่าน 2) ผูอ้าํนวยการโรงเรียน จาํนวน 3 ท่าน 3) ครู 
จาํนวน 2 ทา่น และ 4) เป็นตวัแทนผูป้กครองนกัเรยีน จาํนวน 2 ทา่น  
2.2 เครือ่งมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู 
      ประเภทและลกัษณะของเครือ่งมือเป็น (รา่ง) การพฒันาแนวทางการบรหิารจดัการเรยีนรูสู้ค่วามเป็นเลศิใน 
โรงเรยีน ท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึน้โดยผา่นความเห็นชอบจากอาจารท่ีปรกึษาวิทยานิพนธ ์           
    
 ระยะที่ 3 ประเมินแนวทางการบริหารจดัการเรยีนรูสู้ค่วามเป็นเลศิในโรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
มธัยมศึกษาเลย หนองบวัลาํภู  ถึงความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และความเป็นประโยชน ์ผูว้ิจัยไดด้าํเนินการโดยการ
ประเมินอิงเกณฑผ์ูเ้ช่ียวชาญ (Connoisseursship) ประกอบดว้ย ผูเ้ช่ียวชาญ 5 คน จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
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Sampling) ประเมินความเหมาะสม (Propriety) มีความเป็นไปได ้(Feasibility) มีความเป็นประโยชน ์(Utility) ของแนวทาง
การบรหิารจดัการเรยีนรูสู้ค่วามเป็นเลศิในโรงเรยีน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษาเลย หนองบวัลาํภ ู  
        3.1 เครือ่งมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู 
            เครื่องมือท่ีจะใช ้เป็นแบบประเมินอิงเกณฑ์การพัฒนาแนวทางบริหารจัด การเรียนรูสู้่ความเป็นเลิศใน
โรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศึกษาเลยหนองบวัลาํภ ูเป็นแบบแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสม 
มีความเป็นไปได ้มีความเป็นประโยชน ์การพฒันาแนวทางบริหารจดัการเรียนรูสู้ค่วามเป็นเลิศในโรงเรยีน สงักดัสาํนกังาน
เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษาเลย หนองบวัลาํภ ู มีลกัษณะเป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating Scale) 5 ระดบั    
       3.2 วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มลู  
             3.2.1 ผูว้ิจยัขอหนงัสอืจากบณัฑิตศกึษา คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย เพ่ือขอความอนเุคราะห์
จากผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 5 คน ในการประกอบ การนดัหมายวนั เวลา ในการเก็บรวบรวมขอ้มลูในการประเมินอิงเกณฑผ์ูเ้ช่ียวชาญ 
             3.2.2 ตรวจสอบความถกูตอ้งครบถว้นของเนือ้หาการสนทนากลุม่ เก่ียวกับการพฒันาแนวทางบริหารจดัการ
เรยีนรูสู้ค่วามเป็นเลศิในโรงเรยีน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษาเลย หนองบวัลาํภ ูเพ่ือนาํไปวิเคราะหข์อ้มลู
ตอ่ไป 
     3.3 การวิเคราะหข์อ้มลู 
           การวิเคราะหข์อ้มูลจากแบบประเมินความความเหมาะสม มีความเป็นไปได ้มีความเป็นประโยชนข์องการ
พฒันาแนวทางบริหารจัดการเรียนรูสู้่ความเป็นเลิศในโรงเรียน สงักัดสาํนกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยม ศึกษาเลย 
หนองบวัลาํภ ูเป็นแบบมาตรสว่นประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดบั วิเคราะหข์อ้มลูโดยใชค้่าเฉลี่ย (?̅?𝑥) และสว่ยเบ่ียง
แบนมาตรฐาน (S.D.) ดงันี ้
จะใหค้า่นํา้หนกัคะแนนของแบบประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และความเป็นประโยชน ์ดงันี ้
    คะแนน  เกณฑก์ารประเมิน 
         5       มากท่ีสดุ 
         4       มาก 
         3       ปานกลาง 
         2       นอ้ย 
         1       นอ้ยท่ีสดุ 
   และใชเ้กณฑใ์นการแปลความหมาของ (บญุชม ศรสีะอาด, 2557, น. 65) 
 
 คา่เฉลีย่ 4.51 – 5.00  หมายถงึ  มีความเหมาะสม เป็นไปได ้และเป็นประโยชน ์ ระดบั  มากท่ีสดุ 
  คา่เฉลีย่ 3.51 – 4.50  หมายถงึ  มีความเหมาะสม เป็นไปได ้และเป็นประโยชน ์ ระดบั  มาก 
 คา่เฉลีย่ 2.51 – 3.50  หมายถงึ  มีความเหมาะสม เป็นไปได ้และเป็นประโยชน ์ ระดบั  ปานกลาง 
 คา่เฉลีย่ 1.51 – 2.50  หมายถงึ  มีความเหมาะสม เป็นไปได ้และเป็นประโยชน ์ ระดบั  นอ้ย 
 คา่เฉลีย่ 1.00 – 1.50  หมายถงึ  มีความเหมาะสม เป็นไปได ้และเป็นประโยชน ์ ระดบั  นอ้ยท่ีสดุ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ระยะท่ี 1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพท่ีพึงประสงค ์และความตอ้งการจาํเป็นในการพัฒนาแนวทางการบริหาร
จดัการเรยีนรูสู้ค่วามเป็นเลศิในโรงเรยีน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษาเลย หนองบวัลาํภ ู      
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1.1 ผูบ้รหิารและครู เห็นว่า สภาพปัจจบุนัในการพฒันาแนวทางการบรหิารจดัการเรยีนรูสู้ค่วามเป็นเลศิในโรงเรยีน 
สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษาเลย หนองบวัลาํภ ูโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  (?̅?𝑥= 4.33, S.D.= 0.56) ผูบ้รหิาร
และครูเห็นว่าสภาพท่ีพงึประสงคใ์นการพฒันาแนวทางการบรหิารจดัการเรียนรูสู้ค่วามเป็นเลิศในโรง เรยีน สงักดัสาํนกังาน
เขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเลย หนองบวัลาํภ ูโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ (?̅?𝑥= 4.84, S.D.= 0.21) การจดัลาํดบัความ
ตอ้งการจาํเป็น พบว่ามีความตอ้งการจาํเป็นทกุดา้น โดยมีค่า PNI Modified  อยู่ระหว่าง 0.06 ถึง 0.18 รายดา้นท่ีพบว่ามีค่า 
PNI Modified  สงูท่ีสดุ ตามลาํดบัความสาํคญั คือ 1) ดา้นการบรหิารการจดักิจกรรมใหน้กัเรยีนประสบผลสาํเร็จ 2) การบรหิาร
จดัการสิ่งแวดลอ้มท่ีเอือ้ต่อการเรยีนรู ้3) การบริหารการดาํเนินการสอนอยา่งเป็นระบบ4) การบริหารโดยคาํนึงความแตกต่าง
ระหวา่งบคุคล  และ5) การบรหิารการเสรมิสรา้งวินยัในชัน้เรยีน โดยเรยีงลาํดบัความสาํคญั ตามลาํดบั 
ระยะท่ี 2 รา่งแนวทางการบรหิารจดัการเรยีนรูสู้ค่วามเป็นเลศิในโรงเรยีน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
มธัยมศกึษาเลย หนองบวัลาํภ ู      
             2.1 ผลศกึษาพหกุรณี (Multi-Case study) จากการสมัภาษณผ์ูบ้รหิารสถานศกึษาโรงเรยีนตน้แบบท่ีมีวิธีการปฏิบตัิ
ท่ีดี (Best Practices) จาํนวน 3 โรงเรียน โดยเรียงลาํดบัความตอ้งการจากความถ่ีมากไปหานอ้ย ดงันี ้1) การบริหารการจดั
กิจกรรมใหน้กัเรยีนประสบผลสาํเร็จ 2) การบริหารจดัการสิ่งแวดลอ้มท่ีเอือ้ต่อการเรยีนรู ้3) การบริหารการดาํเนินการสอน
อย่างเป็นระบบ มีค่า 4) การบริหารโดยคาํนึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 5) การบริหารการเสริมสรา้งวินัยในชัน้เรียน 
ผลการประเมินรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 
2.2 การสนทนากลุม่เป้าหมาย (Focas group discussion) ไดย้กรา่งแนวทางการบริหารจดัการเรยีนรูสู้ค่วามเป็น
เลิศในโรงเรียน ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ 8 แนวทางการบริหารจดัการเรียนรูสู้่ความเป็นเลิศ 12 โครงการ  29 กิจกรรม ดงันี ้ 
องคป์ระกอบท่ี 1 ดา้นการบริหารการจดักิจกรรมใหน้กัเรียนประสบผลสาํเร็จประกอบดว้ย 2 แนวทาง ดงันี ้แนวทางท่ี 1 จดั
กิจกรรมตามท่ีหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐานกาํหนด 1.1 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  1.1.1 กิจกรรม 
1) กิจกรรมสอนการสอนแบบ Online  2) กิจกรรมสอนเสริมติว O-net  (Online)  3) กิจกรรมสง่เสริมความเป็นเลิศ 8 กลุม่
สาระ ดงันี ้3.1 กลุม่สาระการเรียนรูภ้าษาไทย  3.2 กลุม่สาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์ 3.3 กลุม่สาระการเรยีนรูว้ิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  3.4 กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 3.5 กลุม่สาระการเรยีนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษา  
3.6 กลุ่มสาระการเรียนรูศ้ิลปะ 3.7 กลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพ  3.8 กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ แนวทางท่ี 2  
จดัตัง้โครงการสง่เสริมพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน  2.1 โครงการสง่เสริมพฒันาทกัษะสูว่ิชาชีพ  2.1.1 กิจกรรม 1) หอ้งเรียน
นกัเรยีนเตรยีมแพทย ์ทนัตแพทย ์เภสชักร พยาบาล สาธารณสขุศาสตร ์และผูช้่วยพยาบาล 2) ชมรม เตรยีมวิศวะ 3) ชมรม
เตรียมผูว้่านอ้ย 4) ชมรมเตรียมทหาร 5) ชมรมวิชาชีพครูผูส้รา้งศิษย ์6) หอ้ง เรียนเตรียมนกักีฬา 7) ชมรมศิลปะ ดนตรี-
นาฏศิลป์ 8) ชมรมมคัคเุทศกน์อ้ย 9) ชมรมแมค่า้ออนไลน ์10) ชมรมนกัเรยีนเกษตรกร 11) ชมรมยทูปูเปอร ์    
องคป์ระกอบท่ี 2 การบริหารจดัการสิง่แวดลอ้มท่ีเอือ้ตอ่การเรยีนรู ้แนวทางการบรหิารจดัการเรยีนรูสู้ค่วามเป็นเลิศ
ในโรงเรียน ประกอบดว้ย 2 แนวทาง ดงันี ้แนวทางท่ี 1 การบรหิารจดัการดา้นสิ่งแวดลอ้มภายในสถานศึกษา 1.1 โครงการ
สิ่งแวดลอ้มและการปรบัปรุงภมูิทศัน ์1.1.1 กิจกรรม 1) กิจกรรมโรงเรยีนสวยดว้ยมือเรา 2) กิจกรรม 5 ส 1.2 โครงการ หอ้งเรียน
คณุภาพ 1.3 โครงการเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและการพฒันาระบบเครอืข่ายขอ้มลูสารสนเทศ 1.3.1 กิจกรรม 1)  กิจกรรม
การพฒันาระบบเครือข่ายขอ้มลูสารสนเทศ, อินเตอรเ์น็ตความเร็วสงู 2) กิจกรรมงานบนัทึกขอ้มลูระบบสารสนเทศออนไลน ์
แนวทางท่ี 2 การจดัการดา้นสาธารณปูโภคดา้นพืน้ฐานของสถานศกึษา 2.1 โครงการอาคารสถานท่ี  2.1.1 กิจกรรม 1) กิจกรรม
โภชนาการในโรงเรียน 2) กิจกรรมนํา้ดื่มสะอาด 3) กิจกรรมหอ้งนํา้สะอาด 4) กิจกรรมไฟฟ้าสอ่งสว่าง  2.2 โครงการงานอนามยั
ในโรงเรยีน   
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องคป์ระกอบท่ี 3 การบรหิารการดาํเนินการสอนอยา่งเป็นระบบ แนวทางการบรหิารจดัการเรยีนรูสู้ค่วามเป็นเลศิใน
โรงเรียน ประกอบดว้ย 2 แนวทาง ดงันี ้แนวทางท่ี 1 การบริหารจัดการเรียนการสอนตามนโยบายของเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยม 
ศึกษาเลย หนองบวัลาํภู 3.1 โครงการพฒันาหลกัสตูรสถานศึกษา 3.1.1 กิจกรรม 1) กิจกรรมการสอนแบบ Active Learning  
2) กิจกรรมการจัดการเรียนรูแ้บบบูรณาการ “สะเต็มศึกษา” (STEM Education)  3) กิจกรรมการสอนจากง่ายไปยาก  
แนวทางท่ี 2 การพัฒนาส่งเสริมศกัยภาพครู 2.1 โครงการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพครู 2.2.1 กิจกรรม 1) กิจกรรมพัฒนา
วิชาชีพครู 2) กิจกรรม ชมุชนแหง่การเรยีนรู ้(PLC)   
องคป์ระกอบท่ี 4 การบรหิารโดยคาํนงึถึงความแตกตา่งระหวา่งบคุคล แนวทางการบริหารจดัการเรยีนรูสู้ค่วามเป็นเลิศ
ในโรงเรยีน ประกอบดว้ย 2 แนวทาง ดงันี ้แนวทางท่ี 1 การวิเคราะหผ์ูเ้รยีนเป็นรายบคุคล 1.1 โครงการสง่เสรมิประสทิธิภาพ
ระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน  
  องคป์ระกอบท่ี 5 การบรหิารการเสรมิสรา้งวินยัในชัน้เรยีน แนวทางการบรหิารจดัการเรยีนรูสู้ค่วามเป็นเลศิใน
โรงเรยีน ประกอบดว้ย 2 แนวทาง ดงันี ้แนวทางท่ี 1 การสรา้งเสรมิวินยั และคณุธรรม จรยิธรรม นกัเรยีน 1.1  โครงการจิต
อาสาพฒันาโรงเรยีน 1.1.1 กิจกรรม 1) กิจกรรมสภานกัเรยีน 2) กิจกรรมหนา้เสาธงสรา้งแรงบนัดาลใจ 1.2 โครงการคณุธรรม 
จรยิธรรม   
ระยะท่ี 3 ประเมินแนวทางการบรหิารจดัการเรยีนรูสู้ค่วามเป็นเลศิในโรงเรยีน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
มธัยมศกึษาเลย หนองบวัลาํภ ู    
             3.1 ผลการประเมินอิงเกณฑผ์ูเ้ช่ียวชาญ โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (?̅?𝑥= 4.78, S.D.= 0.29) เมื่อพิจารณาเป็น
รายดา้นเรยีงลาํดบัจากค่าเฉลีย่จากมากไปนอ้ย  3  อนัดบั  คือ  ดา้นความเป็นประโยชน ์(?̅?𝑥  = 4.89, S.D.= 0.18)  รองลงมา คือ 
ดา้นความเป็นไปได ้(?̅?𝑥= 4.80, S.D.= 0.22) และดา้นท่ีมีคา่เฉลีย่นอ้ยท่ีสดุ คือ ดา้นความเหมาะสม (?̅?𝑥 = 4.65, S.D.= 0.49)    
               
อภปิรายผล 
การอภิปรายผลการพฒันาแนวทางการบรหิารจดัการเรยีนรูสู้ค่วามเป็นเลศิในโรงเรยีน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ท่ี
การศกึษามธัยมศกึษาเลย หนองบวัลาํภ ูสามารถอภิปรายผล ดงันี ้
ระยะท่ี 1 ผลการศกึษาสภาพปัจจุบนั สภาพท่ีพงึประสงค ์และความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาแนวทางการบรหิาร
จดัการเรยีนรูสู้ค่วามเป็นเลิศในโรงเรยีน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษาเลย หนองบวัลาํภ ูพบว่า การศึกษา
สภาพปัจจุบนั โดยรวมในระดบัมาก มีทัง้ 5 ดา้น ไดแ้ก่  การบรหิารจดักิจกรรมใหผู้เ้รยีนประสบความสาํเรจ็ การบริหารจดัการ
สิง่แวดลอ้มท่ีเอือ้ต่อการเรยีนรู ้การบรหิารการดาํเนินการสอนอย่างเป็นระบบการ บรหิารโดยคาํนงึถึงความแตกตา่งระหวา่ง
บคุคล และการบริหารการเสริมสรา้งวินยัในชัน้เรียน ท่ีเป็นเช่นนี ้อาจเป็นเพราะเป็นสิง่จาํเป็นตอ้งมีแนวทางการพฒันาเพ่ือ
ปรบัปรุงใหม้ีการพฒันามากยิ่งขึน้ ซึ่งสอดคลอ้งระดบัสภาพท่ีพึงประสงค ์พบว่า โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ มีทัง้ 5 ดา้น 
ไดแ้ก่ การบริหารจดักิจกรรมใหผู้เ้รียนประสบความสาํเร็จ การบริหารจดัการสิ่งแวดลอ้มท่ีเอือ้ต่อการเรยีนรู ้การบริหารการ
ดาํเนินการสอนอย่างเป็นระบบ การบริหารโดยคาํนึงถึงความแตกต่างระหว่างบคุคล และการบริหารการเสรมิ สรา้งวินยัใน
ชัน้เรียน เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาแนวทาง สอดคลอ้งกบั พทัธนนัท ์หรรษาภิรมยโ์ชค (2558 : 8) ไดท้าํการวิจัยเรื่อง 
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูที้่มุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับมัธยม ศึกษาตอนปลาย สาํหรบัโรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตกาํแพงแสน ศนูย ์วิจยั และพฒันาการศกึษา พบว่า 1) ลกัษณะความเป็นเลศิดา้นการ
จดัการเรยีนรู ้สว่นใหญ่เป็นกลุม่ สาระการเรยีนรูว้ิทยาศาสตรซ์ึ่งใชก้ระบวนการคิดสรา้งสรรคเ์พ่ือสรา้งความเป็นเลิศ 2) จากการ 
สมัภาษณเ์ชิงลกึผูบ้รหิารเห็นวา่หลกั สตูรตอ้งมองนกัเรยีนทกุคนวา่มีความเป็นเลศิในตวั และครู ผูส้อนมีกลยทุธแ์ตกตา่งกนั 
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สิ่งสาํคัญคือการใหอิ้สระในการจัดการเรียนรู ้3) การตรวจสอบรูปแบบฯ ผูท้รงคุณวุฒิเห็นว่าองคป์ระกอบควรมีการปรบั
หลกัการ KUSK จากดา้น “Skill: ทักษะ” เป็น “Skills of Life: ทักษะชีวิต” และดา้น “Kindness: ความเมตตา กรุณา” ให้
เปลีย่นเป็น “คิดดี พดูดี ทาํดี” 4) ผลการรบัรองรูปแบบฯจากผูท้รงคณุวฒุิมีความคิดเห็นวา่รูปแบบฯมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดบัมาก ได ้จดัรูปแบบการจดัการเรยีนรูฯ้ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ คน แหลง่เรยีนรู ้นวตักรรมและสือ่ การเรยีนรู ้
หลกัสตูร และการบริหาร สาํหรบัขัน้ตอน มี 5 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 1) วิเคราะหผ์ูเ้รียน 2) วางแผน 3) ดาํเนินการ 4) สรุปและประเมินผล 
และ 5) ปรบัปรุง ซึ่งสอดคลอ้งกบั วรรณนิภา วงศส์วาสดิ์ (2560 : 156) ไดท้าํการวิจยัในเรื่องการพฒันาแนวทางเสรมิสรา้ง
สมรรถนะครูดา้นการบริหารจัดการชัน้เรียนสาํหรบัสถานศึกษา สงักัดสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 24 
การศึกษาสภาพท่ีพึงประสงค ์พบมากท่ีสดุ คือสมรรถนะครูดา้นการบริหารจัดการชัน้เรียนสาํหรบัสถานศึกษา เน่ืองจากมี
บรบิทท่ีมีลกัษณะท่ีคลา้ยคลงึกนั จึงมีผลท่ีสอดคลอ้งกนั 
ระยะท่ี 2 ผลการรา่งแนวทางการบรหิารจดัการเรยีนรูสู้ค่วามเป็นเลศิในโรงเรยีน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
มธัยมศึกษาเลย หนองบวัลาํภ ูมีผลการดาํเนินการวิจัย 2 ขัน้ตอน ดงันี ้ขัน้ตอนท่ี 1 ศึกษาพหกุรณี  ผลการสมัภาษณ์ผูบ้ริหาร
โรงเรียนตน้แบบท่ีมีวิธีปฏิบตัิท่ีดีเยี่ยม (Best Practices) จาํนวน 3 โรงเรยีน เพ่ือกาํหนดเป็นกรอบแนวคิดในการพฒันาแนว
ทางการบริหารจดัการเรียนรูสู้่ความเป็นเลิศในโรงเรยีน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการ ศึกษามธัยมศึกษาเลย หนองบวัลาํภ ู
สาระสาํคัญท่ีนาํมาเป็นกรอบแนวคิด องคป์ระกอบ 5 ดา้น ครอบคลุมและสอดคลอ้ง ฆนัท ธาตุทอง (2552) ไดก้าํหนด
ขอบข่ายแนวทางของการบริหารจดัการเรียนรูสู้่ความเป็นเลิศในโรงเรียน ไว ้5 องคป์ระกอบ คือ  การบริหารจดักิจกรรมให้
ผูเ้รียนประสบความสาํเร็จ  การบริหารจัดการสิ่งแวดลอ้มท่ีเอือ้ต่อการ การบริหารการดาํเนินการสอนอย่างเป็นการบริหาร
โดยคาํนึงถึงความแตกต่างระหว่างบคุคล และการบริหารการเสริมสรา้งวินยัในชัน้เรียน ขัน้ตอนท่ี 2 ผลการสนทนากลุ่มเป้าหมาย 
(Focus Group Discussion) กลุม่ผูใ้หข้อ้มูลประกอบดว้ย ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย (Stakeholder) จาํนวน 9 ท่าน เพ่ือพิจารณา
และยกรา่งแนวทาง องคป์ระกอบ 5 ดา้น ดา้นท่ี 1 การบรหิารจดักิจกรรมใหผู้เ้รยีนประสบความสาํเรจ็ มีแนวทางการบริหาร
จดัการเรียนรูสู้ค้วามเป็นเลิศในโรงเรียน ประกอบดว้ย 1) จดักิจกรรมตามท่ีหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐานกาํหนด  
2) จดัตัง้โครงการสง่เสริมพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน ดา้นท่ี 2 การบริหารจดัการสิ่งแวดลอ้มท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู ้มีแนวทาง
การบริหารจดัการเรยีนรูสู้ค้วามเป็นเลิศในโรงเรียน ประกอบดว้ย 1) การบริหารจดัการดา้นสิ่งแวดลอ้มภายในสถานศึกษา  
2) การจัดการดา้นสาธารณูปโภคดา้นพืน้ฐานของสถานศึกษา ดา้นท่ี 3 การบริหารการดาํเนินการสอนอย่างเป็นระบบมี 
แนวทางการบริหารจดัการเรียนรูสู้ค้วามเป็นเลิศในโรงเรียน ประกอบ ดว้ย 1) การบริหารจดัการเรียนการสอนตามนโยบาย
ของเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศกึษาเลย หนองบวัลาํภ ู 2) มีการพฒันาสง่เสรมิศกัยภาพครู ดา้นท่ี 4 การบรหิารโดยคาํนึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบคุคล มีแนวทางการบริหารจดัการเรียนรูสู้ค้วามเป็นเลิศในโรงเรียน ประกอบ ดว้ย 1) การวิเคราะห์
ผูเ้รยีนเป็นรายบคุคล และดา้นท่ี 5 การบรหิารการเสริม สรา้งวินยัในชัน้เรยีน มีแนวทางการบรหิารจดัการเรียนรูสู้ค้วามเป็น
เลิศในโรงเรียน ประกอบ ดว้ย 1) การสรา้งเสริมวินยั และคณุธรรม จริยธรรม นกัเรียน ซึ่งมีความสอดคลอ้งกบั วรรณนิภา 
วงศส์วาสดิ์ (2560 : 156) ไดท้าํการวิจยัในเรื่อง การพฒันาแนวทางเสริมสรา้งสมรรถนะครูดา้นการบริหารจดัการชัน้เรียน
สาํหรบัสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยม ศึกษาเขต 24 การศึกษาสภาพท่ีพึงประสงค ์พบมากท่ีสุด 
สมรรถนะครูดา้นการบริหารจัดการชัน้เรียนสาํหรบัสถาน ศึกษา เน่ืองจากมีบริบทท่ีมีลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกัน จึงมีผลท่ี
สอดคลอ้งกนั 
ระยะท่ี 3 ผลการประเมินแนวทางการบริหารจัดการเรียนรูสู้่ความเป็นเลิศในโรงเรียน สงักัดสาํนกังานเขตพืน้ท่ี
การศึกษามธัยมศึกษาเลย หนองบวัลาํภู เพ่ือประเมินอิงเกณฑผ์ูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกับความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และ
ความเป็นประโยชน ์จากผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 5 ท่าน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ ซึ่งสอดคลอ้งกบั สพิุศ โสภา 
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(2560 : 85) ไดท้าํการวิจัยเรื่อง การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนขนาดกลางสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ท่ี
การศกึษามธัยม ศกึษาเขต 25 จงัหวดัขอนแก่น: กรณีศกึษาโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วรรณนิภา วงศส์วาสดิ ์(2560 : 156) 
ไดท้าํการวิจัยในเรื่อง การพฒันาแนวทางเสริมสรา้งสมรรถนะครูดา้นการบริหารจดัการชัน้เรียนสาํหรบัสถานศึกษา สงักัด





1. จากผลการวิจยั พบว่า สภาพปัจจุบนั การบริหารจดัการเรียนรูสู้่ความเป็นเลิศในโรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขต
พืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษาเลย หนองบวัลาํภ ูดา้นท่ีมีการปฏิบตัิในระดบัมากเรยีงลาํดบัจากคา่เฉลีย่ไปหานอ้ย คือ ดา้นการ
บริหารโดยคาํนึงความแตกต่างระหว่างบคุคล ดา้นการบรหิารการเสริมสรา้งวนิยัในชัน้เรยีน ดา้นการบริหารการดาํเนินการ
สอนอย่างเป็นระบบ และดา้นการบรหิารการจดักิจกรรมใหน้กัเรียนประสบผลสาํเรจ็ สภาพท่ีพึงประสงค ์พบวา่ ดา้นท่ีมีการ
ปฏิบตัิในระดบัมากเรยีงลาํดบัจากคา่เฉลีย่ไปหานอ้ย คือ ดา้นการบรหิารการดาํเนินการสอนอยา่งเป็นระบบ ดา้นการบรหิาร
โดยคาํนงึความแตกตา่งระหวา่งบคุคล ดา้นการบรหิารจดัการสิง่ แวดลอ้มท่ีเอือ้ตอ่การเรยีนรู ้ดา้นการบรหิารการจดักิจกรรม
ใหน้กัเรยีนประสบผลสาํเรจ็ และดา้นการบรหิารการเสรมิ สรา้งวินยัในชัน้เรยีน    
 2. ดา้นท่ีมีความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาแนวทางการบริหารจัดการเรียนรูสู้ค่วามเป็นเลิศในโรงเรียน สงักัด
สาํนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลาํภู คือ การบริหารการจัดกิจกรรมใหน้ักเรียนประสบผลสาํเร็จ 
รองลงมาคือ การบรหิารการจดัการสิง่แวดลอ้มท่ีเอือ้ต่อการเรยีนรู ้การบรหิารการดาํเนินการสอนอย่างเป็นระบบ การบรหิาร
โดยคาํนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และการบริหารการเสริมสรา้งวินัยในชั้นเรียน โดยผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง ควรให้
ความสาํคญัและจาํเป็นตอ้งมีแนวทางการพฒันาเพ่ือปรบัปรุงใหม้ีการพฒันามากยิ่ง ๆ ขึน้ไป 
3. เน่ืองจากงานวิจยัครัง้นี ้เป็นงานวิจยัท่ีศกึษาเก่ียวกบัการพฒันาแนวทางการบรหิารจดัการเรยีนรูสู้ค่วามเป็นเลิศ





             1. ผูท่ี้สนใจดา้นทางการบรหิารจดัการเรยีนรูสู้ค่วามเป็นเลศิควรศกึษาเก่ียวกบัการวิจยัเชิงปฏิบตัิการและการม ี
สว่นรว่มของบคุคลตา่ง ๆ ท่ีมีสว่นเก่ียวขอ้งกบัการศกึษาจดัการเรียนรูสู้ค่วามเป็นเลศิทางการบรหิารจดัการเรยีน รูสู้ค่วามเป็นเลศิ 
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